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两用，至 今 和 平 码 头 前 的 路 面 上 仍 然 保 留 着 铁 轨。2001 年
1 月 2 日，金门县长陈水在乘“太武号”和“浯江号”轮船自金门料
罗港抵达厦门和平码头，完成了金、马与福建的“小三通”首航，这











记忆。鹰厦铁路为 20 世纪 50 年代建成的一条军民共用铁路。和
平码头是其终点，在两岸对峙中发挥了重要作用。随着战争结束
和厦门城市范围的扩大，文屏路至和平码头 4． 5 km 的铁路从








换，由货运转变为客运，加建局部 3 层，并将 2 层仓库改建为客运
候船厅和联检大厅( 设计和建设单位不详) 。
4． 2 第二次改扩建
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［1］ 常 青，王 方，王红军．百年残楼的复生———外滩九号“轮
船招商总局大楼”外观复原与内部整饬设计［J］．建筑学报，






On exploration for historical origins and regeneration value of Peace Dock
XIE Jia-jun LUO Li-ying LV Ning
( Architecture and Urban Planning Institute of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: According to the difficulties at the demolishment and reconstruction of Peace Dock in Xiamen，the paper illustrates the historical value
of Peace Dock from the historical context of Peace Dock and its social value for Xiamen，analyzes the necessity for its regeneration，points out re-
spective production and regeneration strategies and undertakes the illustration，so as to save Peace Dock which has more a hundred of years．
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